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con	 las	 tintas	 de	base	 solvente	 y	 transparente;	 su	 relación	 y	 aplicación	 en	 el	
material,	en	este	caso	el	polipropileno	(PP)	y	el	comportamiento	de	estos	con	la	
luz.	
Con	 la	 finalidad	 de	 poder	 llevar	 esta	 experimentación	 un	 poco	más	 allá	 y	
centrar	el	contexto	en	el	que	nos	movemos,	aplicamos	dichos	resultados	a	un	
producto,	en	un	primer	momento	una	serie	de	tres	lámparas	que	nos	permiten	




donde	 estudiamos	 la	 parte	 serigráfica,	 las	 tintas	 y	 las	 transparencias;	 y	 una	
segunda	parte	donde	desarrollamos	las	lámparas	que	nos	permiten	observar	el	
comportamiento	de	las	planchas	serigrafiadas	respecto	a	la	luz	y	el	espacio.		
La	 finalidad	 de	 este	 trabajo	 es	 que	 arte,	 experimentación	 y	 diseño	 se	


















screen	 printing	 field	 –inks	 and	 transparency-	 and	 secondly,	 we	 develop	 tha	
lamps,	which	allow	us	to	observe	the	performance	between	the	plates,	the	light	
and	the	space.	
The	aim	of	 this	work	 is	 that	 art,	 experimentation	and	design	 complement	











las	 aportaciones	 técnicas	 en	 relación	 a	 la	 serigrafía	 y	 a	 Ana	 Tomás,	 por	 su	
colaboración	decisiva	sin	 la	cual	no	habría	sido	capaz	de	acabar	el	proyecto	a	
tiempo.	




























	 	 	 5.1.2.1	El	soporte:	el	polipropileno	(PP)……………………22	
















































propios	 anteriores	 a	 éste,	 tanto	 en	 campos	 artísticos	 como	 de	 diseño.	 Nos	
fascina	cómo	los	objetos	pueden	ser	por	sí	mismo	etéreos,	ocupar	un	espacio	
en	el	medio	 físico	pero	poder	 ver	o	 intuir	 lo	que	hay	más	allá.	 Exploraremos	
todas	aquellas	referencias	propias	que	se	repiten	y	cobran	vital	importancia	en	
el	estudio	que	nos	ocupa.		
Una	 vez	 aclarado	 el	 marco	 teórico	 en	 el	 que	 nos	movemos	 pasaremos	 a	
desarrollar	 el	 proyecto	en	 sí,	 que	está	dividido	 como	ya	hemos	dicho	en	dos	
partes:	 el	 estudio	 serigráfico	 y	 la	 aplicación	 a	 producto.	 En	 la	 primera	 parte	
veremos	las	conclusiones	a	las	que	hemos	llegado	a	través	de	una	primera	fase	
de	experimentación	y	pruebas,	la	justificación	de	los	materiales	escogidos	y	la	
parte	 pertinente	 a	 la	 gráfica,	 es	 decir,	 el	 motivo	 escogido	 a	 estampar.	
Finalmente	desarrollaremos	el	proceso	de	trabajo	en	el	taller.	
Por	otro	lado,	en	la	segunda	parte,	la	aplicación	a	producto,	analizaremos	el	
proceso	de	creación	de	 las	 lámparas:	el	diseño	y	montaje	de	 la	estructura,	 la	
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elección	 de	materiales	 para	 el	mismo	 y	 el	 juego	de	 las	 planchas	 estampadas	
escogidas.	









Con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 un	 proyecto	 claro	 y	 bien	 estructurado,	 nos	
proponemos	una	serie	de	objetivos	específicos:		
















una	 base	 empírica	 como	 bibliográfica	 o	 conceptual.	 Por	 un	 lado,	 es	 de	 base	
empírica	 ya	 que	 se	 ha	 desarrollado	 partiendo	 de	 la	 experimentación	 en	
serigrafía;	 por	 otro	 lado,	 es	 de	 base	 bibliográfica	 ya	 que	 hemos	 estado	
documentándonos	 sobre	 referentes	 y	 conceptos	 paralelamente	 conforme	 la	
experimentación	 iba	 avanzando	 para	 darle	 apoyo,	 consistencia	 y	 sentido	 a	
nuestro	proyecto.		
Así	pues,	el	proyecto	parte	de	 la	experimentación	en	serigrafía,	 ya	que	se	
trata	 de	 una	 técnica	 de	 reproducción	 que	 nos	 permite	 estar	 en	 contacto	




metal,	 etc.	 gracias	 a	 las	 diferentes	 tintas	 de	 las	 que	 dispone.	 Mediante	 la	
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conclusiones	 donde	 ya	 podemos	 definir	 el	 soporte	 definitivo,	 las	 tintas	 y	 los	
objetivos	generales	del	proyecto.		
Es	en	este	punto	donde	entra	la	base	conceptual	de	nuestro	proyecto,	ya	que	




del	 proyecto	 pasamos	 a	 la	 segunda	 fase	 donde	 desarrollaremos	 el	 trabajo	
definitivo	 a	 partir	 del	 cual	 extraeremos	 otras	 conclusiones.	 A	 partir	 de	 ellas	





3. DE	 LA	 EXPERIMENTACIÓN	 AL	 OBJETO	
FUNCIONAL	
	
Como	 hemos	 mencionado	 anteriormente,	 este	 proyecto	 parte	 de	 una	





campo	 podría	 situarse,	 si	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 producción	 artística	 o	 en	 el	 del	
diseño.	 Esto	 nos	 hizo	 plantearnos	 la	 relación	 entre	 arte	 y	 diseño,	 sobre	 la	
situación	histórica	y	social	de	uno	respecto	al	otro	y	sobre	conceptos	afines	a	






momento	se	desprende	ésta	de	ser	 simplemente	una	 forma	de	 reproducción	
para	 poder	 llegar	 a	 ser	 experimentación	 artística?	 ¿Cuáles	 son	 los	 valores	
añadidos	que	le	da	a	nuestro	proyecto?	¿Qué	relación	tiene	con	el	arte	aplicado?	
La	 cuestión	 de	 la	 serigrafía	 en	 consonancia	 con	 el	 arte	 aplicado	 está	
íntimamente	 ligado	 a	 nuestro	 proyecto	 ya	 que	 a	 partir	 de	 las	 planchas	
estampadas	en	serigrafía	creamos	lámparas	que	nos	permiten	observar	mejor	
los	 resultados	 e	 interactuar	 con	 el	 espacio.	 Es	 decir,	 pasamos	 de	 un	 objeto	
bidimensional	a	uno	tridimensional.	El	objeto	artístico	interactúa	con	el	espacio	
y	 con	 el	 espectador.	 Analizaremos	 los	 modos	 en	 que	 otros	 artistas	 se	 han	
cuestionado	acerca	de	esto	y	cómo	se	aplica	a	nuestro	proyecto.	






bidimensional	 al	 tridimensional	 y	 las	 cuestiones	 unidas	 a	 ello	 como	 la	
interacción	 del	 objeto	 artístico	 con	 el	 espacio	 y	 con	 los	 espectadores.	 Para	








Ricard	define	el	diseño	como	el	arte	de	 lo	útil	1	y	bien	es	 cierto	que	desde	 la	
Prehistoria,	desde	el	primer	cuenco	o	pintura	rupestre,	estos	dos	campos	se	han	
ido	 complementando	 o	 distanciando,	 según	 el	 caso.	 El	 diseño	 siempre	 ha	
respondido	 a	 necesidades	 del	 ser	 humano,	 a	mejorar	 su	 calidad	 de	 vida	 y	 a	
ayudarle;	el	arte,	por	lo	general,	es	la	expresión	del	alma,	la	misma	necesidad	
del	 hombre	 expresada	 de	 una	manera	 ciertamente	 estética,	 aunque	 bien	 es	
cierto	que	el	tema	de	la	estética	en	el	arte	sería	otra	discusión	aparte.			
Tras	 la	Revolución	 Industrial	y	el	 comienzo	de	 los	procesos	 industriales,	el	
arte	 se	 libera	 de	 los	 cánones	 y	 reglas	 tradicionales,	 aquellos	 que	 llevaba	
siguiendo	durante	siglos.	Comienza	a	cuestionarse	todo,	diferenciar	 lo	que	es	
arte	de	 lo	que	no	 lo	es	 se	 transforma	en	una	 tarea	prácticamente	 imposible.	
Surge	 el	 movimiento	 Arts	 &	 Crafts	 en	 Inglaterra,	 donde	 Williams	 Morris	 es	
considerado	 una	 figura	 clave,	 ya	 que	 entre	 sus	 propósitos	 se	 encontraba	
reivindicar	 el	 trabajo	 artesanal	 con	 materiales	 sencillos	 de	 modo	 que	 el	
concepto	 y	el	 producto	 (arte	 y	oficio,	 o	 arte	 y	diseño)	 fuesen	unidos.	 Surgen	
nuevos	artes:	desde	 los	 ready-made	 de	Duchamp	hasta	el	action	painting	 de	
Pollock,	pasando	por	carteles	de	Toulouse-Lautrec.	Anna	Calvera2	señala	que:		
El	 término	«otredad»,	nos	remite	directamente	a	autores	como	Mieke	Bal	
(2003)	 o	 J.	 Rancière	 (2005).	 Ellos	 utilizaban	 este	 concepto	 para	 referirse	 a	
aquello	 distinto	 o	 socialmente	 peor	 aceptado,	 a	 esa	 parte	 excluida	 de	 la	
sociedad	 durante	 siglos:	 mujeres,	 homosexuales,	 gente	 de	 otras	 razas,	 etc.	
Podemos	adoptar	el	término	para	nuestro	caso,	el	«otro»	arte,	el	arte	excluido	
y	 menospreciado,	 el	 nuevo	 arte	 contemporáneo	 o	 las	 artes	 menores	 (artes	
gráficas,	diseño,	artesanía,	etc).	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	estas	otras	artes	y	
el	buen	arte?	W.	Benjamin,	en	La	obra	de	arte	en	la	época	de	su	reproductibilidad	
técnica,	 se	 cuestiona	 acerca	 de	 todos	 estos	 planeamientos.	 Toma	 el	 vocablo	























Nuestro	 proyecto	 ha	 sido	 realizado	 en	 serigrafía,	 una	 técnica	 artística	 de	
reproducción.	Por	lo	tanto,	su	objetivo	primero	es	crear	reproducciones,	tantas	
como	 queramos.	Warhol	 criticó	 a	 la	 sociedad	 en	 la	 que	 vivía	 utilizando	 este	
medio,	ya	que	mediante	él	podía	comercializar	el	arte,	acercarlo	a	la	sociedad,	a	
los	 consumidores	 y	 no	 quedase	 en	 exclusiva	 para	 el	 deleite	 de	 unos	 pocos.	
Finalmente,	su	objetivo	se	vio	diluido	por	la	comercialización	de	su	obra.	Hoy	en	
día	sus	imágenes	son	cotizadas	en	el	mercado	del	arte	como	un	bien	y	creo	que	










el	 objetivo	 de	 satisfacer	 cierta	 necesidad,	 por	 lo	 que	 no	 se	 trata	 de	 diseño	
puramente	 dicho.	 Surge	 de	 la	 necesidad	 de	 crear	 un	 «aura» en	 un	 objeto,	
acercar	la	experimentación	artística	al	consumidor.	
Podríamos	decir	pues	que	a	partir	de	un	estudio	artístico	de	tintas,	motivos	
e	 interacción	 con	 el	 espacio	 se	 decide	 aplicar	 a	 producto	 de	 modo	 que	 los	















sobre	 el	 que	 se	 aplicaba	 la	 pintura.	 Los	 japoneses	 perfeccionaron	 la	 técnica	
utilizando	finos	hilos	de	seda	así	como	pelo	humano.	La	seda	como	plantilla	llegó	






El	 verdadero	 desarrollo	 de	 la	 técnica	 se	 produce	 sobre	 los	 años	 veinte,	













de	 seda”).	 El	 primero	 se	 utiliza	 para	 designar	 las	 producciones	más	 artísticas	




en	 cualquier	momento	podría	 convertirse	 en	uno	 industrializado	 si	 lo	 que	 se	
buscase	 fuese	 la	 producción	 a	 gran	 escala	 de	 las	 pantallas	 creadas	 para	 las	
lámparas.	Como	no	es	el	caso	en	un	primero	momento,	nos	centraremos	en	la	
serigrafía	como	técnica	de	reproducción	artística	y	no	industrial.		





                                                
3	AGARÓ,	J	de	S’.	Serigrafía	artística,	p.	5.	
4	LAUVIN,	F.	en	CAZA,	M.	Técnicas	de	serigrafía,	p.	335.	
“Una	 serigrafía	 es	 una	 estampación	 que	 el	 artista	 resuelve	 por	 sí	








La	 serigrafía	 nos	 permite	 no	 sólo	 poder	 estampar	 en	 una	 diversidad	
prácticamente	 ilimitada	 de	 soportes	 no	 importa	 su	 tamaño,	 grosor	 o	 forma;	
también	nos	permite	imprimir	con	una	gran	variedad	de	tintas	y	al	mismo	modo,	





esta	 técnica	 de	 un	modo	 completamente	 experimental.	 En	 la	 década	 de	 los	
cincuenta,	Marcel	Duchamp	adaptó	el	método	a	su	propio	estilo	personal.	En	
los	sesenta,	artistas	como	R.B.	Kitaj	o	Eduardo	Paolozzi	estudiaron	la	técnica	en	
relación	 a	 las	 técnicas	 contemporáneas	 como	 podía	 ser	 el	 collage.	 Robert	
Lichtenstein	 en	 Moonscape	 exploran	 distintos	 soportes	 y	 estampan	 sobre	
plástico	o	metal.	Brice	Marden	en	Painting	Study	II,	utiliza	como	tinta	encáustica	





pocos”	 acercando	 sus	 obras	 al	 gran	 público,	 también	 estudia	 los	 distintos	









Reúne	 la	 vigorosidad	 del	 trazo	 y	 la	 potencia	 de	 la	 mancha;	 se	













contiene	 un	mensaje,	 una	 crítica,	 una	 intención	 por	 parte	 del	 autor.	Warhol	
serigrafía	 en	 madera	 y	 posteriormente	 construye	 el	 objeto.	 Esto	 nos	 hace	
retomar	lo	dicho	de	que	una	de	las	grandes	ventajas	de	esta	técnica	es	el	poder	
estampar	en	prácticamente	cualquier	soporte,	véase	su	uso	tan	extendido	en	
textil.	 Podríamos	 decir	 por	 lo	 tanto	 que	 la	 serigrafía	 está	 estrechamente	
vinculada	con	el	arte	aplicado.	
	





responder	 a	 una	 serie	 de	 necesidades	 humanas,	 ¿podríamos	 decir	 que	 el	








decir,	 lo	 presentamos	 como	 objeto	 artístico	 con	 el	 cual	 puede	 interactuar	 el	
                                                
5	MUNARI,	B.	El	arte	como	oficio,	p.29	













un	 objeto	 útil	 de	 consumo	 diario	 por	 lo	 que	 podría	 ser	 definido	 como	 arte	
aplicado	 en	 un	 último	 momento,	 ya	 que,	 partiendo	 de	 la	 experimentación	
artística,	como	hemos	dicho,	lo	aplicamos	al	producto.	
Gracias	 a	 la	 serigrafía	 podemos	 crear	 tantas	 planchas	 como	queramos	 de	
modo	que	llegue	al	gran	público,	estampar	en	materiales	muy	distintos	y	jugar	
al	mismo	modo	con	los	tipos	de	tinta.	La	lámpara,	el	objeto	en	sí,	parte	de	una	
serie	 de	 planchas	 bidimensionales	 con	 las	 que	 después	 creamos	 volumen	de	
modo	 que	 el	 espectador	 pueda	 cogerlas,	 girarlas,	 estudiarlas,	 acercarse,	
alejarse,	…	Del	mismo	modo	la	lámpara	en	sí	interactúa	por	sí	sola	con	el	medio	
que	 la	 rodea	 gracias	 a	 las	 transparencias	 y	 el	 juego	 con	 la	 luz.	 Bi	 y	
tridimensionalidad	se	unen	de	modo	que	las	fronteras	entre	ellas	se	rompen.		
	
3.3 De	 la	bi	a	 la	tridimensionalidad.	 Interacción	del	objeto	
artístico	con	el	espacio	







si	 no	 también,	 en	muchos	 casos,	 con	 los	 espectadores.	 Y	 no	nos	 referimos	 a	









contradictorio,	alternando	entre	 la	abstracción	y	 la	 figuración,	 lo	barroco	y	 lo	
clásico,	 la	materia	 y	 el	 espacio.	 Tras	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 ubicado	 en	
Milán,	 crea	el	Movimiento	Espacialista	y	pone	por	escrito	 sus	 ideas	en	varios	




































Centrémonos	 en	 Doble	 Transparencia	 (1956).	 Se	 trata	 de	 una	 obra	 que	
podríamos	decir,	tiene	bastante	relación	con	nuestro	proyecto,	ya	que	se	trata	
de	una	 serie	 de	 cristales	 pintados	 con	unos	motivos	 geométricos,	 dispuestos	
unos	sobre	otros	y	separados	mediante	unas	barras	que	crean	el	espacio	entre	








confining	 plane	 of	 the	 picture.	 With	 my	 innovation	 of	 the	 hole	










único	 que	 cambia	 será	 lo	 percibido	 por	 el	 espectador,	 válido	 en	 todas	 sus	
variantes.		
Soto	 juega	 con	el	 espacio,	 la	 distancia	 entre	 los	 cristales,	 los	motivos	 y	 el	
cromatismo.	 En	 un	 primer	 momento	 partimos	 igualmente	 de	 un	 objeto	
bidimensional,	la	pintura	sobre	el	soporte,	pero	que,	a	través	de	las	barras	entre	
los	cristales,	crea	un	objeto	tridimensional	en	 la	frontera	entre	 la	pintura	y	 la	
escultura.			
El	 último	 caso	 que	 estudiaremos	 será	 el	 de	 Marcela	 Krause,	 artista	
contemporánea	 latinoamericana,	 investiga	 diferente	 soportes	 y	 materiales.	
Tiene	 íntima	 relación	 con	 nuestro	 proyecto	 ya	 que	 también	 analiza	 distintas	
tintas	y	esmaltes	a	 la	 vez	que	usa	 soportes	 transparentes	y	 flexibles	 como	el	
polietileno.	Esto	le	permite	pintar	por	ambos	lados	y	que	el	espectador	pueda	
observarlo,	sacar	a	luz	aquello	que	comúnmente	se	oculta	como	la	pared	o	el	
bastidor	 y	 que	 se	 hagan	 visibles	 para	 el	 público.	 Krause 7 	considera	 que	 el	
objetivo	primero	de	su	experiencia	es	“[…]	generar	el	espacio	para	que	nuestro	
ser	 se	 manifieste	 nítidamente	 sin	 la	 exigencia	 de	 máscaras	 o	 expectativas	
irreales.”	
En	conclusión,	nuestro	proyecto	intenta	romper	con	las	fronteras	entre	lo	bi	




experimentación	 se	 complementen	 de	 modo	 que	 podamos	 crear	 productos	
innovadores	que	jueguen	con	la	luz,	las	transparencias	y	el	espacio.		 	






























exploramos	 la	 tridimensionalidad,	 lo	utilizamos	de	modo	que	se	 integre	en	el	
espacio,	 forme	 parte	 de	 un	 todo	 y	 podamos	 ver	 lo	 que	 hay	 más	 allá.	 Se	
relacionará	por	lo	tanto	directamente	con	la	idea	de	utilizar	el	PP	como	material	
traslúcido	que	nos	permita	 integrar	el	objeto	en	el	medio	 físico	 y	que	pueda	
























La	 revista	 se	 organiza	 mediante	 dos	 secciones	 principales	 y	 un	 apartado	
especial	 en	distinto	papel,	 creando	un	 catálogo	 independiente.	Por	otro	 lado	
también	 se	 pueden	 disfrutar	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	 artículos	 y	 reportajes	
sobre	arte,	diseño	y	comunicación,	siempre	en	relación	con	el	monográfico	del	
número.		
Se	 trabajaron	 tres	 números	 de	 la	 revista	 con	 un	 esquema	 estético	 que	










acetato	 donde	 se	 juega	 con	 el	 titular	 de	modo	 que	 al	 levantar	 la	 página	 se	
descubre	todo	el	contenido.		




También	debemos	destacar	 la	 importancia	de	 incluir	estos	 conceptos	más	
cercanos	a	 lo	artístico	en	el	mundo	del	diseño	editorial,	experimentamos	con	



















El	 motivo	 que	 se	 ha	 utilizado	 es	 un	 pattern	 geométrico	 basado	 en	 las	
baldosas	hidráulicas	que	al	estar	hechas	en	cianotipias	remite	a	 la	tradición	y	
antigüedad	de	las	costumbres	valencianas.		
El	 grueso	 del	 proyecto	 se	 basa	 en	 que	 se	 ha	 realizado	 un	 estudio	 de	






Paper	 Light	 se	 realiza	 de	 manera	 prácticamente	 simultánea	 a	 nuestro	





















El	 proyecto	 se	 divide	 en	 dos	 fases:	 una	 primera	 de	 experimentación	
serigráfica	y	una	segunda	de	aplicación	de	los	resultados	a	producto.		
En	 la	 primera	 comenzaremos	 describiendo	 el	 proceso	 seguido	 hasta	 la	
definición	 de	 los	 materiales	 escogidos,	 tanto	 el	 soporte	 como	 las	 tintas;	
continuaremos	 justificando	el	motivo	 gráfico	 y	 finalmente	desarrollaremos	el	
proceso	de	estampación	donde	explicaremos	la	obtención	de	tintas.	








estudio	 de	 distintas	 tintas	 y	 soportes	 poco	 convencionales	 como	 es	 el	

































































nos	 sirven	 ya	 que	 no	 son	 adecuadas	 para	 trabajar	 en	 plástico.	 Así	 pues,	
























dicho	 anteriormente.	 Se	 trata	 de	 un	motivo	 o	 patrón	 geométrico	 basado	 en	
círculos	y	alternando	el	positivo,	negativo	y	el	motivo	en	línea.		
Esta	 idea	 surge	 de	 los	 diseños	 de	 las	 antiguas	 baldosas	 hidráulicas	
mediterráneas,	 de	modo	que	aparte	de	 su	 gran	adaptabilidad	al	 objetivo	del	
proyecto,	como	veremos	a	continuación,	también	tiene	un	valor	conceptual:	lo	
tradicional	también	puede	adaptarse	a	lo	nuevo.	Siendo	Valencia	nuestro	lugar	





permitiese	 crear	 distintas	 opciones	 utilizando	 muy	 pocas	 pantallas	 para	
estampar,	de	modo	que	el	resultado	final	fuese	estéticamente	interesante	y	nos	
permitiese	ver	los	resultados	óptimamente.		
La	 base	 del	 patrón	 son	 cuatro	 circunferencias	 tangentes	 entre	 sí	 y	 a	 un	
cuadrado	 que	 las	 contiene.	 Un	 fotolito	 es	 este	 mismo	 patrón	 en	 línea,	 un	
segundo	es	la	silueta	y	el	tercero	sería	el	positivado	del	segundo.		
Para	crear	el	motivo	final	se	superponen	dos	de	los	fotolitos	de	modo	que	



















Creamos	un	primer	muestrario	 donde	dejamos	 claras	 las	 proporciones	 de	
tinta	y	base	transparente,	del	mismo	modo	que	la	cantidad	de	diluyente	para	
que	el	resultado	sea	correcto.		
A	 continuación,	esquematizamos	 todas	 las	posibles	 soluciones	de	acuerdo	
con	la	disposición	de	los	motivos	y	las	tintas	utilizadas	para	cada	uno	de	ellos.	El	
número	máximo	de	 estampaciones	 por	 estudio	 serán	 dos,	 que	 pueden	 ser	 a	
ambas	 caras	 de	 la	 misma	 plancha,	 a	 una	 cara	 en	 la	 misma	 plancha	 o	 dos	
individuales	cada	una	en	una	distinta.	El	último	caso	se	plantea	desde	el	punto	







creando	 varias	 copias	 de	 cada	 nivel	 de	 transparencia	 de	 cada	 motivo.	 Las	
planchas	 que	 estamparemos	 tendrán	 unas	 dimensiones	 de	 400x500mm.	 El	
proceso	 de	 estampación	 es	 el	 tradicional	 seguido	 en	 serigrafía:	 primero	
insolamos	los	fotolitos	en	la	pantalla,	nos	creamos	una	plantilla	en	la	mesa	para	









que	 podamos	 ir	 intercambiando	 las	 planchas	 y	 los	 distintos	 motivos	 y	
transparencias.		
	















Tras	 el	 primer	 acercamiento	 en	 el	 muestrario,	 observamos	 ciertos	
comportamientos	 que	 resultan	 muy	 interesantes	 como	 el	 efecto	 de	
desvanecimiento	que	se	crea	cuando	se	colocan	dos	planchas	separadas	por	un	
espacio	y	 cómo	al	ponerles	un	 foco	de	 luz	 ciertos	 tonos	desaparecen	y	otros	
cobran	más	fuerza.	También	seguimos	estudiando	el	caso	de	 la	plancha	en	 la	
que	 estampamos	 primero	 el	 motivo	 y	 después	 una	 capa	 de	 tinta	 sin	 base	
transparente	de	modo	que	sólo	al	colocarla	a	contraluz	podemos	ver	el	pattern.		
Mediante	 estas	 observaciones	 concluimos	 que	 el	 mejor	 modo	 de	 poder	
apreciar	 estos	 cambios	 será	 a	 través	 de	 tres	 lámparas.	 Las	 lámparas	 nos	
permiten	observar	el	objeto	en	su	estado	natural	a	la	vez	que	con	un	foco	de	luz	
artificial.	Al	tratarse	de	un	objeto	tridimensional	tenemos	más	de	un	punto	de	
vista	 por	 lo	 que	 podemos	 apreciar	 los	 matices	 creados	 desde	 todas	 las	












por	 las	 planchas	 que	 hemos	 estampado	 a	 ambas	 caras,	 lo	 que	 nos	 permite	
estudiar	qué	es	 lo	que	ocurre	cuando	 la	distancia	entre	 las	estampaciones	es	





























Finalmente	 nos	 inclinamos	 por	 varillas	 cuadradas	 de	 madera	 de	 pino	 de	
9x9mm	de	grosor.	Son	fáciles	de	trabajar	y	las	unimos	mediante	cola	blanca.	Son	




































En	 primer	 lugar,	 los	 motivos	 estampados	 únicamente	 con	 la	 base	
transparente	son	visibles	sólo	dependiendo	del	punto	de	vista	del	espectador	y	









aquellos	 con	 mayor	 grado	 de	 transparencia	 (0’3)	 se	 difuminan.	 Cuanto	 más	








tono	 se	 rebaja	 ligeramente,	 la	 imagen	 se	 mantiene	 tan	 nítida	 como	 la	 del	
anverso.		








	Además	 de	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 hemos	 llegado	 con	 los	 resultados	
finales,	todo	el	proceso	ha	sido	de	aprendizaje	gracias	a	la	experimentación	y	la	















proyecto	 la	 cuestión	 de	 los	 traslúcido,	 ya	 que	 gracias	 a	 objetos	 no-opacos	 el	
objeto	 artístico	 puede	 formar	 parte	 del	 mismo	 medio	 y	 fundirse	 con	 él.	 El	
estudio	pues,	no	queda	como	proyecto	cerrado	si	no	como	una	toma	de	pulso.	
El	objetivo	es	que	se	trate	de	un	proyecto	abierto	donde	podamos	ir	obteniendo	
distintos	 resultados	 y	 diferentes	 aplicaciones	 de	 cara	 al	 futuro,	 jugando	 con	
otros	 motivos	 gráficos	 y	 variaciones	 en	 el	 soporte,	 seguir	 la	 línea	 de	


















































































































































totalmente	 transparente,	 lo	 que	 nos	 limitaría	 a	 la	 hora	 de	
querer	crear	juegos	con	los	espacios	entre	planchas	ya	que	no	
se	 crearía	 ningún	 efecto	 de	 desenfocado.	 Muy	 interesante	
jugar	con	las	capas	opacas	y	negativos.	La	tinta	de	base	al	agua	



























Cuando	 hay	 grandes	 masas	 sin	 estampar,	 el	 resultado	













contraluz,	 la	 imagen	 del	 reverso	 también	 se	 puede	 ver,	







































































la	 luz	 y	 que	 haya	 un	 espacio	 entre	 ambas	 planchas.	 En	
efecto	la	plancha	más	alejada	se	difumina,	aunque	se	sigue	








Como	 hemos	 dicho	 antes,	 partimos	 de	 tres	 motivos	 base	 que	 serán	 los	
futuros	fotolitos	de	modo	que	combinados	entre	sí	nos	dan	hasta	un	total	de	9	
posibilidades	 diferentes.	 Por	 otro	 lado,	 disponemos	 de	 cuatro	 tonalidades	 o	
grados	 de	 transparencia	 de	 las	 cuales	 podemos	 obtener	 hasta	 16	 opciones	
distintas	 combinándolas	 en	 pares.	 Multiplicando	 los	 9	 patterns	 por	 las	 16	
opciones	de	distintas	combinaciones	de	transparencia	que	tendrían	cada	uno	de	
ellos,	obtenemos	hasta	144	posibilidades	distintas.	
	
	
A	continuación,	desarrollaremos	a	modo	de	ejemplo	algunos	de	los	patrones	
finales.	La	nomenclatura	utilizada	será	el	número	del	pattern	seguido	del	grado	
de	transparencia	(ej.	P1-03	significa,	pattern	1,	grado	de	transparencia	0’3).		
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9.3 Resultado	final	
	
Muestrario	
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Lámpara	rotativa	
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Lámpara	fija	
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Lámpara	intercambiable	
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Serie	
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